Komunikaty by unknown
W dniach 14-16 kwietnia 2011 r. odbędzie się w Falentach 
pod Warszawą
VII Konferencja „Diagnostyka i leczenie 
raka piersi”
Komitet organizacyjny:
prof. Tadeusz Pieńkowski     
Przewodniczący Zarządu
Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi
prof. Edward Towpik 
Redaktor Naczelny Nowotwory Journal of Oncology
Zespół Kliniki Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii - Instytutu
im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
Informacje:
Ewa Rybska
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: 22 546 25 22
fax.: 22 643 00 24
e-mail: ewarybska@coi.waw.pl
www.nowotwory.edu.pl
W dniu 7 maja 2011 r. odbędzie się w Gdyni
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Współczesna terapia żywieniowa”
Tematem wiodącym spotkania będą powikłania leczenia 
żywieniowego
Pod patronatem:
Jego Magnificencji Rektora Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego






Katedra Żywienia Klinicznego 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Zakład Propedeutyki Onkologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Oddział Chirurgii Onkologicznej 
Gdyńskiego Centrum Onkologii, Szpitala Morskiego
im. PCK w Gdyni
Miejsce obrad:
Hotel Gdynia, ul. Armii Krajowej 22
Warunkiem udziału jest rejestracja drogą elektroniczną
Informacje oraz formularz rejestracyjny na stronie: 
http://konferencja.szpital-morski.pl/
W dniach 19-21 maja 2011 r. odbędzie się 
w Międzyzdrojach
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej 
i XXVIII Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa PTCHO 




Temat wiodący XXVIII Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej:
Genetyka dla chirurga onkologa
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Józef Kładny 
 
Komitet Naukowy 
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Wojciech Polkowski
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. med. Jan Lubiński  
Agencja Zjazdowa 
Primus – doradztwo i usługi
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 4/28
70-100 Szczecin 
tel: 605 08 35 45, tel/fax 91 886 90 60
email: biuro@primus-szczecin.pl
http//primus-szczecin.pl
W dniach 2-3 czerwca 2011 r. odbędzie się w Krakowie
Jubileusz 60-lecia Centrum Onkologii 
– Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Oddziału w Krakowie
Krakowskie Centrum Onkologii 
zaprasza na konferencję naukową, 
połączoną z uroczystościami rocznicowymi 
Jubileuszu 60-lecia Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Krakowie. 
Program:
–  konferencja naukowa – czwartek, 2 czerwca 2011 r.
(Pałac Larischa, ul. Bracka 12)
–  uroczystości Jubileuszu 60-lecia 
krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii 
– Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – piątek, 
3 czerwca 2011 r. (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, 
Pl. Wszystkich Świętych 3-4)
–  uroczyste spotkanie Gości i Pracowników − piątek, 
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W dniach 2-4 września 2011 r. w Łebie odbędą się
VIII Usteckie Dni Onkologiczne
Tematy konferencji naukowow-szkoleniowej:




Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Onkologicznej




World Federation of Oncological Surger Associations
Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego:
dr med. Zoran Stojčev
Przewodniczący 
Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. med. Janusz Jaśkiewicz
prof. dr hab. med. Andrzej Szawłowski
Informacje:
www.onko.ustka.pl
W dniach 16-18 września 2011 r. odbędzie się w Lublinie




prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca: 
prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Wiceprzewodnicząca: 
dr hab. n. med. Iwona Hus
Miejsce obrad:
Centrum Kongresowe i Collegium Agronomicum 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15, Lublin
Kontakt w sprawach naukowych:
Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Staszica 11, 20-081 Lublin
tel. 81 534 54 68, fax: 81 534 56 05
e-mail: hematologia_lublin@wp.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
SYMPOSION
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl
2012, 19-21 kwietnia, Poznań /Poland
5th European Conference on Head & Neck 
Oncology
Organizer: 
The European Head and Neck Society
Local organizers: 
The Polish Study Group of Head and Neck Cancer
The Greater Poland Cancer Centre
The Poznan University of Medical Sciences
Main scientific topics:
Molecular biology in head and neck cancer
Innovation in head and neck oncology
Value of the present image diagnostic in evaluation of 
head and neck recurrences
Standardization in multidisciplinary treatment of head 
and neck cancer
Reconstruction in head and neck cancer
Pre-conference courses: 
for physicians in training
Registration fee: 
not exceeding € 300
pre-conference courses free of charge
PSGH&N Travel Grants for participants from Eastern 
Europe
wishing to participate in pre-conference courses
and the 5th European Conference on Head and Neck 
Oncology
Conference bureau: 
15 Garbary Street, 61-866 Poznań, Poland 
Phone/fax no:+48 61 885 08 01 
Email: ehns@ehns2012.pl
www.ehns2012.pl
